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MOTTO 
 
 
”Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmu-lah engkau berharap.” 
(QS. Al Insyiroh : 6-8) 
 
”Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan menanggung perihnya 
kebodohan.” 
(Imam Syafi’i)
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ABSTRAK 
 
Ayu Puspita Sari. K1312015. EKSPERIMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF MISSOURI MATHEMATICS PROJECT 
(MMP) DENGAN TEKNIK MIND MAPPING PADA MATERI 
PERSAMAAN GARIS LURUS DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR 
SISWA KELAS VIII SMP N 1 COLOMADU TAHUN AJARAN 2016/2017. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) manakah yang 
menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik, pembelajaran matematika 
menggunakan model MMP dengan teknik Mind Mapping atau model 
pembelajaran langsung (2) Manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih 
baik, siswa dengan aktivitas belajar tinggi, sedang, atau rendah. (3) Pada masing-
masing model pembelajaran, manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih 
baik, siswa dengan aktivitas belajar tinggi, sedang, atau rendah. (4) Pada masing-
masing aktivitas belajar, manakah yang menghasilkan prestasi belajar lebih baik, 
siswa yang memperoleh model pembelajaran MMP dengan teknik Mind Mapping 
atau model pembelajaran langsung. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian eksperimental semu. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Colomadu tahun 
ajaran 2016/2017. Sampel yang terpilih adalah siswa kelas VIII F dan kelas VIII 
G dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. Kemampuan 
siswa diasumsikan sama dengan uji keseimbangan rerata. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen dengan desain faktorial 2x3. Pengumpulan data 
dilaksanakan dengan metode angket untuk data aktivitas belajar matematika siswa 
dan metode tes untuk data prestasi belajar matematika siswa. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama dilanjutkan 
dengan uji komparasi ganda menggunakan metode Scheffe. Sebagai persyaratan 
analisis yaitu populasi berdistribusi normal dengan uji Lilliefors dan mempunyai 
variansi yang sama (homogen) dengan metode Bartlett. 
Dari penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut: (1) Model 
pembelajaran MMP dengan teknik Mind Mapping menghasilkan prestasi belajar 
matematika yang lebih baik daripada model pembelajaran langsung. (2) Tingkat 
aktivitas belajar siswa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap prestasi 
belajar matematika siswa. Siswa dengan aktivitas belajar tinggi memiliki prestasi 
belajar yang lebih baik daripada siswa dengan aktivitas belajar sedang dan rendah; 
serta siswa dengan aktivitas belajar sedang memiliki prestasi belajar yang sama 
baiknya dengan siswa dengan aktivitas belajar rendah. (3) Pada masing-masing 
model pembelajaran, siswa dengan aktivitas belajar tinggi, sedang dan rendah 
menghasilkan prestasi belajar yang sama baiknya. (4) Pada masing-masing 
kategori aktivitas belajar, pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran MMP dengan teknik Mind Mapping dan model pembelajaran 
langsung menghasilkan prestasi belajar yang sama baiknya. 
Kata kunci  : Model Pembelajaran MMP, Teknik Mind Mapping, Aktivitas 
Belajar Matematika, Persamaan Garis Lurus. 
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ABSTRACT 
 
Ayu Puspita Sari. K1312015. EXPERIMENTATION COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF MISSOURI MATHEMATICS PROJECT (MMP) 
WITH MIND MAPPING’ TECHNIQUE IN TEACHING LINE EQUATION 
BASED ON LEARNING ACTIVITY OF CLASS VIII AT SMP N 1 
COLOMADU IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Thesis, Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
July 2017. 
The purposes of this research were to examine (1) which one that 
resulted better achievement, between mathematic’s learning process that used 
learning model of MMP with Mind Mapping’s technique or direct model. (2) 
Which one that resulted better achievement, between students with high, medium, 
or low learning activity. (3) Which one that resulted better achievement, between 
students with high, medium, or low learning activity on each learning models. (4) 
Which one that resulted better achievement, between students that used learning 
model of MMP with Mind Mapping’s technique or students that used direct model 
on each level of learning activity. 
The type of this research was a quasi-experimental research. Population 
of the research was all students in grade VIII SMP N 1 Colomadu in the academic 
year 2016/2017. Sample taken were the students class F and H with cluster 
random sampling techniques. Assumed that students ability were equaled with 
average equilibrium test. This research used experimental method with 2x3 
factorial design. The data of this research were collected by questionnaire method 
of learning activity in learning mathematics and methods of tests for achievement 
data of learning mathematics. The data were analyzed through two-way analysis 
of variance with different cell continued with double comparison test using 
Scheffe method. As required for the analysis, population was distributed normally 
through Lilliefors test, and the population had the same variance (homogenous) 
using Bartlett method.  
The results showed that: (1) Learning model of MMP with Mind 
Mapping’s technique resulted better achievement in math than direct model did. 
(2) Students with high learning activity had better achievement than students with 
medium and low learning activity; students with medium learning activity had 
equally well achievement with students with low learning activity. (3) On each 
learning models, MMP with Mind Mapping’s technique  and direct model, 
students with high and medium learning activity, medium and low learning 
activity, high and low learning activity resulted equally well achievement in the 
topic of line equation. (4) On each level of learning activity (high, medium, and 
low activity), learning that used MMP with Mind Mapping’s technique and direct 
learning resulted equally well achievement in the topic of line equation. 
Keywords  : MMP Learning Model, Mind Mapping’s Technique, Activity of 
Mathematics Learning, Line Equation
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